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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ : Πατριαρχική Ἀκαδημία, Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή 
Ὁ πρῶτος Πατριάρχης τοῦ δουλεύοντος Γένους Γεννάδιος Σχολάριος 
ἵδρυσε τό 1454 ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν Πατριαρχική 
Σχολή, ἀργότερα γνωστή καί ὡς Πατριαρχική Ἀκαδημία ἤ Μεγάλη τοῦ Γέ-
νους Σχολή ἤ Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη 
πράξη τῆς Πατριαρχείας τοῦ Γενναδίου, καθώς ἡ Σχολή αὐτή συνέχισε τήν 
πνευματική πορεία τοῦ Γένους, τήν παράδοση τοῦ ἁλωθέντος Βυζαντίου, 
μολονότι ὁ ἱστορικός τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἀείμνηστος σεβα-
στός φίλος καί διδάσκαλος Τ. Α. Γριτσόπουλος, ὑπεστήριξε ὅτι θά ἦταν χι-
μαιρικόν νά τήν θεωρεῖ κανείς συνέχεια τῆς Βυζαντινῆς.1 Ἀργότερα, παραδέ-
χεται, ὁ αὐτός ἐρευνητής, ὅτι ἡ ὀργάνωσή της μποροῦσε νά συγκριθεῖ ὡς 
«ὁμοίωμα τῶν τελευταίων βυζαντινῶν χρόνων»2. Γιά τήν πρώτη, καί δυσχε-
ρῆ, περίοδο τῆς λειτουργίας της, ὀλίγα γνωρίζουμε, ἀλλ’ ἡ συνέχειά της ὥς 
                           
1 Τ. Α. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, ἔκδ. τῆς ἐν Ἀθήναις Φι-
λεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας, ἀριθ. 37, τ. A΄, Ἀθῆναι 1966, σ. 71. Τό ἔργο αὐτό εἶναι δίτομο, ὁ 
δεύτερος τόμος κυκλοφορήθηκε τό 1971, ἐπανεκδόθηκε μέ τήν φωτομηχανική ἔκδοση ἀπό 
τόν Σύνδεσμο τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχολιτῶν. Σύνολο σελίδων 1.000. Πολλές ἐνδιαφέρου-
σες ἀνακοινώσεις γιά τήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή περιέχονται στα Πρα-κτικά τοῦ Συνε-
δρίου Ἡ Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, Ἱστορία καί Προσφορά, Ἀθήνα 30 Νοεμβρίου 
2002, ἔκδ. Ἑταιρεία Μελέτης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, Ἀθήνα 2004. Ἡ τιμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί τῶν ὁμογενῶν τῆς Βασιλευούσης ἀποτυπώ-νεται στό ἔργο τοῦ καθηγητοῦ 
Β. Θ. Σταυρίδη, Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ) 550 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσίν 
της (1454-2004), Οἱ Τρεῖς Ιεράρχαι καί  ἡ Σχολή, ἐκδ. ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. 
Τήν παράδοση τῆς Σχολῆς, καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν μαθητῶν της πρός αὐτήν, συνεχίζει ὁ ἐν 
Ἀθήναις Σύνδεσμος τῶν Μεγαλοσχολιτῶν πού ἐκδίδει ἀπό τό 1997 τό περιοδικό λόγου καί 
τέχνης Ἡ Δεξαμενή. 
2 Ὅ.π.,  72. 




τά τέλη τουλάχιστον τοῦ 19ου αἰ., δικαιολογεῖ ὅτι πράγματι ὑπῆρξε ἡ Μεγά-
λη τοῦ Γένους Σχολή. Σήμερα τό ἐπιβλητικό κτήριο τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους 
Σχολῆς, πού ἡ ἀνέγερσή του ἔλαβε τέλος τό 1882, γύρω στά 200 μέτρα ἀπό 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δεσπόζει τοῦ Κερατίου Κόλπου. Τό πρῶτο 
κτήριο τῆς Σχολῆς, ἀπό τήν ἵδρυσή της δηλ., ἀκολούθησε τίς μετακινήσεις 
τοῦ Πατριαρχείου. Οἱ πληροφορίες γιά τόν πρῶτο καιρό τῆς λειτουργίας της 
καί τήν θέση της  φέρουν νά στεγάζεται ἡ Σχολή ἐντός τοῦ Πατριαρχείου ἤ 
τουλάχιστον κοντά σ’ αὐτό. Τό 1661 στεγαζόταν, ὅμως, στό κτήριο τοῦ εὐ-
εργέτου Μανολάκη Καστοριανοῦ στό Μετόχιο τοῦ Παναγίου Τάφου, κοντά 
πάλιν, στό Πατριαρχεῖο3. Ὁ σημερινός ἐπισκέπτης τῆς Βασιλευούσης μπορεῖ 
νά φαντασθεῖ, λίγο πρίν ἀνέλθει στό Φανάρι, τόν χῶρο ὅπου ὑπῆρχαν τά 
κτήρια αὐτά. Σώζονται, ἄλλωστε, ὁρισμένα φαναριώτικα κτίσματα στήν πε-
ριοχή αὐτήν. Ἀργότερα, τόν 18ο αἰ., τό μέσο τμῆμα τῆς Σχολῆς στεγαζόταν 
στήν οἰκία τοῦ Κριτία, καί πάλιν κοντά στό Φανάρι4, ἐνῶ τό ἀνώτερο, σέ 
οἰκία εὑρισκομένη ἐντός τῆς Πετρίου Πύλης5. Τό 1780 κατεδαφίσθηκε ἡ 
οἰκία Κριτίου καί οἰκοδομήθηκε νέο κτήριο γιά τίς ἀνάγκες τῆς Σχολῆς6. Οἱ 
ἐπιδημίες, ἴσως καί οἱ θερμοκρασίες τοῦ θέρους, ἴσως καί ἀπό ἄλλες αἰτίες, 
ἐπέβαλλαν καί ἄλλες μετακινήσεις τῆς Σχολῆς στόν Βόσπορο, τήν Ξηροκρή-
νη, τό Μέγα Ρεῦμα ἀκόμη καί στά Πριγκηπόννησα, ὥσ-που τελικῶς, ἀπό τό 
1882, ἡ Σχολή ἄρχισε νά λειτουργεῖ ὥς σήμερα στό ἐπιβλητικό κτήριό της.7 
Στήν Ξηροκρήνη (Κουρουτσεσμέ) τοῦ Βοσπόρου, κατά τόν Τ. Α. Γριτ-
σόπουλο, ἡ Σχολή ἐγκαταστάθηκε στόν ἡγεμονικό οἶκο τῶν Μαυροκορδά-
των. Ἐκεῖ γύρω ὑπῆρχαν καί ἄλλα φαναριώτικα ἀρχοντικά8. Στήν Ξηροκρή-
νη ἡ Σχολή λειτούργησε κατά τίς περιόδους 1804-1825 καί 1836-1849, ἐνῶ 
στό μεσοδιάστημα 1825-1836 στεγαζόταν στήν παράλια οἰκία Χατζή Πανα-
ού.9 Μετά τό 1849 ἐπανῆλθε στό Φανάρι καί ἀπό τό 1882 στό σημερινό λα-
μπρό κτήριό της. 
                           
3 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Α΄, 272.  
4 Ὅ.π., 450-451. 
5 Ὅ.π., 383-384. 
6 Ὅ.π., 452. 
7 Ὅ.π., 384, 45. Γιά τό Μ. Ρεῦμα βλ. Β. Θ. Σταυρίδης, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, 
ἐκδ. ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011. Ἐδῶ εἶχαν τά ἀρχοντικά τους γνωστές φαναριωτι-
κές οικογένειες (Μουσοῦροι, Σοῦτσοι, Μαυρογένηδες). 
8 Ὅ.π., τ. Β΄, 5. Ἡ περίοδος τῆς Ξηροκρήνης, κατά τόν Τ. Α. Γριτσόπουλο, ἄνοιξε νέους 
δρόμους στά παιδευτικά πράγματα τῆς Κπόλεως. 
9 Ὅ.π., τ. Β΄, 134-135. 
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Ἡ ἀνέγερση τοῦ κτηρίου αὐτοῦ ὀφείλεται σέ πρωτοβουλία τοῦ Πατρι-
άρχου Ἰωακείμ Γ΄ (α΄ πατριαρχεία 1878-1884), στίς προσπάθειες τοῦ τότε 
σχολάρχου Φιλοθέου Βρυεννίου (1867-1875) καί στόν Γεώργιο Ζαρίφη, πού 
κάλυψε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δαπάνης μαζί μέ τήν Μονή Βατοπαιδίου 
καί ἄλλους ὁμογενεῖς τῆς Βασιλευούσης. Ὁ ἀρχιτέκτων Κ. Δημάδης ἐξεπό-
νησε τά σχέδια τῆς Σχολῆς10. Ἡ Σχολή, ἀφοῦ γνώρισε δόξες καί ἔδωσε στό 
Γένος, ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, πλῆθος λογίων, κληρικῶν, ἐπιστημόνων, διδα-
σκάλων, καθηγητῶν, στίς ἡμέρες μας δυστυχῶς εὑρίσκεται σέ παρακμή, ἀλ-
λά πάντοτε μέ ἀγαθές ἐλπίδες γιά τήν μελλοντική της πορεία. 
Ἕνας ἀπό τούς μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς 
ὑπῆρξε ὁ Γεώργιος Βαΐτσης (Ψύρρης) ἀπό τήν γραφική Κουκουράβα, χωρίο 
κείμενο στούς πρόποδες τοῦ Πηλίου πρός τήν πλευρά τῆς Μακρυνίτσας. 
Εἶχε γεννηθεῖ τό 1862 καί ἀνῆκε σέ σχετικῶς εὐκατάστατη οἰκογένεια, πού 
τόν ἀπέστειλε γιά σπουδές στήν Κπολη, στήν Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γέ-
νους Σχολή, ἀπό τήν ὁποία ἀπεχώρησε τόν Μάρτιο τοῦ 1882. Ὁ τότε Σχο-
λάρχης Γρηγόριος Παλαμᾶς σέ ἔγγραφό του, ἀπό 29 Μαρτίου 1882, πιστο-
ποιοῦσε ὅτι παρακολούθησε τακτικῶς καί ἐπιμελῶς τά διδασκόμενα μαθήμα-
τα σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ὥς τήν πέμπτη τάξη (συμπεριλαμβανομένης), 
πού ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν β΄ τάξη τῶν ἐν Ἑλλάδι Γυμνασίων. Στίς δημόσιες 
ἐξετάσεις ἀξιώθηκε τοῦ βαθμοῦ πάνυ καλῶς. Τό πιστοποιητικό συνέταξε και 
συνυπέγραψε ὁ Γραμματεύς τῆς Σχολῆς Ἀν. Χουρμουζιάδης11. 
Τό 1890 ὁ Γ. Βαΐτσης ἐπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη καί τό παρα-
πάνω πιστοποιητικό ἐπικύρωσαν μέ ἡμερομηνία 24 Ἰουνίου 1890 ὁ τότε σχο-
λάρχης Ἀρχιμ. Μ. Κλεόβουλος καί ὁ τότε γραμματεύς τῆς Σχολῆς Β. Δ. Καλ-
λίφρων. Στό κάτω μέρος τοῦ Πιστοποιητικοῦ τό προξενικό γραφεῖο τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Πρεσβείας ἐπικύρωνε τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Σχολάρχου τῆς 
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς Ἀρχιμ. Μ. Κλεοβούλου.  
Ἡμερομηνία ἐπικυρώσεως: Ἐν Πέραν τῇ 27 Ἰουνίου 1890, μέ δυσανάγνω-
στη ὑπογραφή τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Προξενείου. 
Ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἐκ Θεσσαλονίκης, διαδέχθηκε τόν Ἰω. Ἀναστα-
σιάδη, πού χειροτονήθηκε μητροπολίτης Καισαρείας, τήν 5 Ἰουνίου 1878, 
                           
10 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Β΄, 269-280. 
11 Τό πιστοποιητικό ἐκδίδεται στό Παράρτημα τῆς παρούσης. Τό πιστοποιη-τικό αὐτό, 
καθώς καί Τετράδιο Καθαρῶν Ἐξηγήσεων, γιά τό ὁποῖο ὁ λόγος στήν συνέχεια, ἀνῆκαν στήν 
θυγατέρα του Ἐρασμία Βαΐτση-Παπαεμμανουήλ (1907-2006), μητέρα τῆς συζύγου μου. 




ἐνῶ εὑρισκόταν στό Παρίσι12. Εἶχε σπουδάσει στήν Θεολογική Σχολή τῆς 
Χάλκης13. Θεωρεῖται ἐργατικός, καί μόχθησε γιά τήν ἐσωτερική λειτουργία 
τῆς Σχολῆς, χωρίς, ὅμως, νά ἀποφύγει τούς ἀναχρονισμούς. Ἐπί τῶν ἡμερῶν 
του ἄρχισε ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς κτηρίου τῆς Σχολῆς κοντά 
στό Φανάρι, αὐτοῦ δηλ. πού σώζεται ὥς σήμερα. Δίδαξε ἐπί δεκαετία, ἤτοι 
ὥς τό 1888, ὁπότε παραιτήθηκε γιά λόγους ὑγείας καί μετέβη γιά θεραπεία 
στήν Εὐρώπη (Γενεύη) καί τελικῶς στό Παρίσι, ὅπου καί πέθανε, κληροδο-
τώντας στήν Σχολή 20.000 φράγκα. Στήν Σχολή δίδασκε τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν. Τό πρῶτο, κιόλας, ἔτος τῆς διευθύνσεως τῆς Σχολῆς συνέτα-
ξε ἀναλυτική ἔκθεση γιά τά διδασκόμενα μαθήματα στίς ὀκτώ τάξεις14. 
Ὁ γραμματεύς τῆς Σχολῆς Ἀν. Χουρμουζιάδης δίδασκε στήν Πατριαρχι-
κή Σχολή Ἑλληνικά κατά τό ἔτος 1886-1886 μέ μισθό 16,87 τουρκ. λίρες, 
ὅπως καί ὁ ἕτερος γραμματεύς τοῦ ἔτους 1890 τοῦ ἀνωτέρω πιστοποιητικοῦ 
Β. Δ. Καλλίφρων μέ μισθό 18,81 τουρκ. λίρες15. 
Ὁ Ἀναστ. Χουρμουζιάδης (1824-1895) καταγόταν ἀπό τίς Μέτρες,16 
σπούδασε στήν Μεγάλη Σχολή στόν Κουρουτσεσμέ καί στό Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν. Στήν Σχολή δίδασκε ἀπό τό 1848-1895, καί στό Ἰωακείμειο Παρθε-
ναγωγεῖο17 τό 1882-1883 και 1894-1895 Ἑλληνικά καί Ἀριθμητική, σέ σχο-
λεῖα τῆς Θράκης καί στήν Ἑλληνική Σχολή Τραπεζοῦντος. 
                           
12 Τά σχετικά μέ τήν σχολαρχία του περιλαμβάνονται στίς σ. 237-268 τοῦ Β΄ τόμου τοῦ 
βιβλίου τοῦ Τ. Α. Γριτσόπουλου, Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχο-λή.  
13 Β. Θ. Σταυρίδης, Ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἐκδ. ἀφῶν Κυριακί-δη, Θεσσα-
λονίκη 1988, 253-ἀπεφοίτησε τό 1860. Βλ.  Ἰω. Μπάκας, «Γρηγόριος Παλαμᾶς, Σχολάρχης τῆς 
Μεγάλης Μεγάλης του Γένους Σχολῆς, προσωπογρα-φικά ἑνός Θεσσαλονικέως κληρικοῦ» 
στόν τόμο Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη-Κπολις, Θεσσαλονίκη Δεκ. 2000 (ὑπό ἔκ-
δοση). Κατά τόν συγγραφέα ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς καταγόταν ἀπό τό Ἀσβεστοχώρι τῆς Θεσ-
σαλονίκης, τά σχολεῖα τοῦ ὁποίου βοήθησε ἀργότερα, ἔκαμνε τίς πρῶτες σπουδές του στήν 
Ἁγιοταφική Ἀδελφότητα, καθώς, μετά τό θάνατο τῶν γονέων του, ἡ μάμμη του μοναχή Ἄννα, 
τόν κάλεσε κοντά της στά Ἱεροσόλυμα. Τά σπουδαιότερα ἔργα τοῦ ἤσαν: Ἱεροσολυμιάς 
(1862), Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἠθική, Στοιχειώδης Λειτουρ-γική. 
14 Ἡ ἔκθεση ἐκδόθηκε σέ ἰδιαίτερο τεῦχος Ἔκθεσις τῆς καταστάσεως τῆς Μ. τοῦ Γένους 
Σχολῆς κατά τό σχολικόν ἔτος 1878-1879, ἐν Κπόλει 1879. 
15 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Β΄, 280. 
16 Γριτσόπουλος, ὅ.π., 285. Γιά τίς Μέτρες βλ. καί τήν διδακτορική διατριβή τοῦ Πασχ. 
Βαλσαμίδη, Ἡ Μητρόπολη Μετρῶν καί Ἀθύρων, ἐκδ. Ἱ. Μητρόπολις Δέρκων-Ἀντ. Σταμούλης, 
Θεσσαλονίκη 2007. 
17 Γιά τό Ἰωακείμειο Παρθεναγωγεῖο βλ. Ἀναστ. Κ. Ἰορδάνογλου, Τό Ἐθνικόν Ἰωακείμει-
ον Παρθεναγωγεῖον Κωνσταντινουπόλεως 1882-1988, ἐκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1989, 47, 
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Διάδοχος τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ στήν διεύθυνση τῆς Σχολῆς ἦταν ὁ 
ἀρχιμανδρίτης Μιχ. Κλεόβουλος, αὐτός δηλ. πού ἐπικυρώνει στίς 27 Ἰουνίου 
1890, τό πιστοποιητικό τοῦ Γεωργίου Βαΐτζη. Ὁ Μιχ. Κλεόβουλος εἶχε γεν-
νηθεῖ στήν Ἀδριανούπολη τήν 14 Σεπτεμβρίου 1848, σπούδασε ἐπί τριετία 
στήν Ζωσιμαία Σχολή τῶν Ἰωαννίνων (1862-1867)18 καί ἀκολούθως στήν 
Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἀπ’ ὅπου ἀπεφοίτησε τό 1869 καί χειροτονή-
θηκε διάκονος τό 1871. Δίδαξε στήν Κίο (1871-1872), στήν Ἐμπορική Σχολή 
Χάλκης (1872-1876), σπούδασε, ἔπειτα, στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί σέ 
εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Μόναχο, Λειψία, Χάλλη Τυβίγγη) καί ἔλαβε ἀπό 
τήν Τυβίγγη διδακτορικό δίπλωμα στήν Φιλοσοφία (1883). Κατά τήν ἐπι-
στροφή του στήν Κπολη προσελήφθη τό 1883 ὥς καθηγητής στήν Θεολογι-
κή Σχολή τῆς Χάλκης, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί κατόπιν ἀρχιμανδρί-
της. Στήν Χάλκη δίδαξε ἐξηγητική τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί Χριστιανική Ἠθι-
κή ὥς τό 188819. Σχολάρχης τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἀνέλαβε στίς 
ἀρχές τοῦ 1889 καί στήν θέση αὐτή παρέμεινε ὥς τήν 19 Φεβρουαρίου 1918, 
ἡμερομηνία τοῦ θανάτου του. Δίδαξε, δηλ., ἐπί μία ὁλόκληρη τριακονταετία. 
Ἐπί Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄, τό 1901, ἀνηγορεύθη ἐπίσκοπος Σάρδεων20. Κα-
τά τόν Τ. Α. Γριτσόπουλο, ὁ Κλεόβουλος ἦταν μορφή πνευματική καί ἐπι-
βλητική, ἀλλ’ «ἀμειλίκτως συγκεντρωτικός». 
Ὁ αὐτός Τ. Α. Γριτσόπουλος γράφει ὅτι ἦταν συντηρητικός καί ὅτι ἡ 
παιδαγωγική μέθοδός του περιοριζόταν στήν διά παντός τρόπου συσσώρευ-
ση ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρων γνώσεων. Ἀπό τά λοιπά ἐπιτεύγματά του 
στήν Σχολή ἄξια μνείας εἶναι ἡ ἔκδοση τό 1889 τοῦ πρώτου ἔντυπου Κανο-
νισμοῦ τῆς Μεγάλης Σχολῆς21. Ἀκολούθησε ὁ νέος Κανονισμός τοῦ 190722. 
Ὁ Β. Καλλίφρων δίδασκε στήν Μεγάλη Σχολή ἀπό τό ἔτος 1848, προ-
σωρινῶς τό 187523. Εἶχε διατελέσει γραμματεύς της τό 1870. Τήν 14 Σεπτεμ-
                           
111, 138. Τά τέσσερα παιδιά τοῦ Ἀν. Χουρμουζιάδη, Εὐαν-θία, Χουρμούζης, Νέστωρ καί 
Εὐθυβούλης ἤσαν ὅλα τους ἰατροί. Ὁ ἴδιος τιμή-θηκε ἀπό τήν αὐτοκρατορική κυβέρνηση. 
18 Γριτσόπουλος, ὅ.π., 282 κέξ. 
19 Β. Θ. Σταυρίδης, ὅ.π., 195-198. 
20 Γριτσόπουλος, ὅ.π., 283, ὅπου καί ἡ λοιπή βιβλιογραφία γιά τόν Μιχ. Κλεόβουλο καί 
Σταυρίδης, ὅ.π., 196-198. 
21 Τόν ὁποῖο ἀναλύει ὁ Τ. Α. Γριτσόπουλος, ὅ.π., 287-290. 
22 Ὅ.π., 306-310. 
23 Γριτσόπουλος, ὅ.π., 187 καί Β. Δ. Καλλίφρων, Ἐναρκτήριος λόγος κατά τήν 16 Σεπτεμ-
βρίου 1870, συνεκδεδομένος ὁμοῦ μέ τήν ὑπό ἀρχιμ. Φιλοθέου Βρυεννίου, Ἔκθεσιν τῆς κατα-
στάσεως τῆς Μεγάλης του Γένους Σχολῆς ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1867-1870, ἐν Κπόλει 1870. 




βρίου 1876 ἐξεφώνησε, κατά τήν ἐναρκτήρια τελετή τοῦ σχολικοῦ ἔτους, λό-
γο, ὅπου ἀναφερόταν στήν παλαιά μέθοδο διδασκαλίας μέ τήν Φυλλάδα, 
τήν Ὀκτώηχο, τό Ψαλτήριο, τόν Ἀπόστολο, τήν αὐστηρή, μέχρι βασανιστη-
ρίων, διαπαιδαγώγηση, ὥσπου στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. εἰσήχθησαν ἡ ἀλλη-
λοδιδακτική μέθοδος, βιβλία ἀνθρωπολογίας, ψυχολογίας, ζωολογίας, φυ-
σικῆς κλπ.24 Ἄρχιζε, ἔτσι, ὁ πόλεμος μεταξύ παλαιᾶς καί νέας παιδεύσεως. Τό 
1887 δίδασκε Ἑλληνικά ἐπί σχολαρχίας Κλεοβούλου. Τό 1888, μετά τήν πα-
ραίτηση τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀνέλαβε προσωρινῶς τήν διεύθυνση τῆς 
Σχολῆς25. Ἀπό τόν Τ. Α. Γριτσόπουλο χαρακτηρίζεται ὡς φωτεινό πνεῦμα26. 
Κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἰωακειμίου Παρθεναγωγείου, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 
1882, χαιρέτισε ἐκ μέρους τῶν καθηγητῶν τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς 
τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τους27. 
Ὁ Γ. Βαΐτσης, ὅμως, εἶχε καί ἄλλους δασκάλους. Τό 1882 εἶχε τελειώσει 
καί τήν πέμπτη τάξη τῆς Μεγάλης Σχολῆς, ἑπομένως ἄρχισε τίς σπουδές του 
τό 1877, ὅταν σχολάρχης ἦταν ὁ Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, πού εἶχε διαδεχθεῖ 
τόν Φιλόθεο Βρυέννιο, ὅταν αὐτός χειροτονήθηκε μητροπολίτης Σερρῶν28. 
                           
Ὁ ἴδιος, Ἐκπαιδευτικά καί Ἐκκλησιαστικά, ἐν Κπόλει 1867, ὅπου πολλές εἰδήσεις γιά τά σχολι-
κά πράγματα τῆς Μεγάλης Σχολῆς. Ὡς διδάσκαλος ἀπό τό 1848 ἀναφέρεται ἀπό τόν Τ. Α. 
Γριτσόπουλο, ὅ.π., 284.   
24 Ὁ λόγος δημοσιεύεται στοῦ Ἰωάννου Ἀναστασιάδου, ΄Ἔκθεσις τῆς καταστάσεως τῆς 
Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς κατά τό σχολικόν ἔτος 1876-1877, ἐν Κπόλει 1877, 7-23. Πρβλ. Γριτσό-
πουλος, ὅ.π., 221-222. 
25 Γριτσόπουλος, ὅ.π., 238. 
26 Ὅ.π., 255.  
27 Ἰορδάνογλου, Τό Ἰωακείμειον, 24. 
28 Ὁ Φιλόθεος Βρυέννιος (1833) γεννήθηκε στά Ταταύλα, κατ’ ἄλλους στό Βαφεοχώρι. 
Σπούδασε στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, προστατευόμενος τοῦ Κυζίκου Ἰωακείμ, ἔπειτα 
Πατριάρχου Ἰωκείμ Β΄. Τό 1856 (ἤ 1855) χειροτονήθηκε διάκονος καί ἀπό τόν σχολάρχη 
Κωνσταντῖνο Τυπάλδο ὀνομάσθηκε Βρυέννιος. Μέ ὑποτροφία τοῦ κληροδοτήματος Γ. Ζαρί-
φη σπούδασε στήν Γερμανία Θεολογία καί Φιλοσοφία (Λειψία, Βερολίνο, Μόναχο) τήν περί-
οδο 1856-1861. Τήν περίοδο  1861-1867 δίδαξε στήν Χάλκη. Ἀνανεωτικός ἦλθε σέ σύγκρουση 
μέ τόν Διδάσκαλό του, καί ἡγέτη τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως, Κ. Τυπάλδο. Διετέλεσε σχο-
λάρχης τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς (4 Δεκ. 1867-30 Αὐγ. 1875), μέλος καί ἔφορος πολ-
λῶν ἐπιτροπῶν, τιμήθηκε ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση, συμμετεῖχε στήν μεγάλη σύνοδο τοῦ 
Φαναρίου τό 1872 γιά τό βουλγαρικό ζήτημα. Τήν 7 Αὐγούστου 1875 ἐξελέγη μητροπολίτης 
Σερρῶν, τήν 24 Αὐγούστου 1877 Νικο-μηδείας, θέση πού κατεῖχε ὥς τό 1919, ὁπότε καί πα-
ραιτήθηκε ἐφησυχάζοντας στήν Χάλκη, ὅπου καί πέθανε τήν 18 Νοεμβρίου 1917 σέ ἡλικία 85 
ἐτῶν. Ὑπῆρξε δεινός καί πολυγραφώτατος ἐρευνητής, Βλ. Β. Θ. Σταυρίδης, Ἡ Ἱερά Θεολογική 
Σχολή τῆς Χάλκης, 69 -75 (ὅπου καί ἡ ἐργογραφία του). 
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Ὁ Ἀναστασιάδης εἶχε γεννηθεῖ τήν 3 Μαΐου 1833 (1834) στό Ἰντζέ Σού τῆς 
Καππαδοκίας, ὅπου παρηκολούθησε τά ἐγκύκλια γράμματα προστατευόμε-
νος τοῦ μητροπολίτη Καισαρείας Παϊσίου. Σπούδασε γιά ἕνα ἔτος (1851-
1852) στήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή καί στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλ-
κης (1852-1856). Μετά μία μικρή διακοπή τῶν σπουδῶν του ἀπεφοίτησε 
ἀριστοῦχος τό 1859. Μετά σύντομη ἐπίσκεψη στό Ἅγιον Ὅρος καί στά Ἱερο-
σόλυμα, ἐπέστρεψε στήν Καππαδοκία καί ἀνέλαβε διευθυντής τῆς Ἱερατικῆς 
σχολῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Φλαβιανά-Ζιζίνδερε), ὅπου καί δίδαξε ἐπί 
διετία (1861-1862). Ἀκολούθως μετέβη στήν Ἀθήνα, ὅπου σπούδασε στήν 
Φιλοσοφική καί Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν περίοδο 
1862-1864, καί συνέχισε τίς σπουδές του στήν Εὐρώπη (Στρασβοῦργο, Χαϊ-
δελβέργη, Γοτίγγη) τήν περίοδο 1864-1867. Ὅταν ἐπέστρεψε στήν Κπολη, 
διορίσθηκε καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τήν περίοδο 
1867-1875, ὅπου καί δίδαξε ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἐξηγητική καί λατινικά. 
Τό 1872 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ἀπό τόν σχολάρχη Ἀγχιάλου Βασίλειο 
καί ἀρχιμανδρίτης ἀπό τόν Πατριάρχη Ἄνθιμο ΣΤ΄. Τήν 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 
1875 διορίσθηκε διευθυντής τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὅπου παρέ-
μεινε ἐπί τριετία (1875-1878)29. Τήν 12 Μαΐου 1878 ἐξελέγη μητροπολίτης 
Καισαρείας, ὅπου ἀνέπτυξε σπουδαία δραστηριότητα σέ θέματα παιδείας καί 
φιλανθρωπίας ὥς τόν θάνατό του (28 Ἀπριλίου 1902)30. 
Κατά τήν τριετῆ σχολαρχία του στήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή δέν 
ὑπῆρξαν μεταρρυθμίσεις, καθώς ὁ ἴδιος ἀκολουθοῦσε τό πρόγραμμα πού εἶχε 
εἰσαχθεῖ ἀπό τόν προκάτοχό του Φιλόθεο Βρυέννιο. Ἔτσι ὁ Ἀναστασιάδης 
στράφηκε στό πρόβλημα τοῦ διδακτηρίου, στά οἰκονομικά, στήν πειθαρχία 
καί στήν διανοητική ἀνάπτυξη τῶν φοιτητῶν. Εὐτυχῶς εἶχε ἀρχίσει ἡ διαδι-
κασία ἀνεγέρσεως τοῦ γνωστοῦ ἐπιβλητικοῦ κτηρίου μέ τήν ἀγορά τοῦ 
οἰκοπέδου καί αὐτό ἔδιδε ἀγαθές ἐλπίδες νά στεγασθεῖ ἡ σχολή σέ κατάλλη-
λο κτήριο καί νά παύσει ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση γιά τούς διδασκάλους καί 
φοιτητές πού «ἐκάθηντο ἐπί ἁπλῶν ἐδωλίων, κυ-πτοί γράφοντες ἐπί τῶν γο-
νάτων, πόσοι ἄλλοι οὐδέ τοιαῦτα καθίσματα εὑρίσκοντες ἵσταντο ὄρθιοι ἐπί 
                           
 
29 Σταυρίδης, ὅ.π., 147-150. Βλ. καί Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, Λογοδοσίαι τῆς Μεγάλης 
Σχολῆς, σχολικά ἔτη 1876-1877 καί 1877-1878. 
30 Ἄθ. Ἐ. Καραθανάσης, Καππαδοκία, Συμβολή στήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Δεύτερη ἔκδοση ἀναθεωρημένη καί ἐπαυξημένη, ἐκδ. ἀφῶν  Κυρια-
κίδη, Θεσσαλονίκη 2008, 53, 133, 156, 194, 222, 257, 263, 267. 




4 καί 5 ὥρας, μή δυνάμενοι γράψαι ἤ ση-μειῶσαι τῶν τῆς διδασκαλίας ἀξιο-
σημειώτων»31. 
Ὁ Ἀναστασιάδης καί ὁ καθηγητικός σύλλογος τῆς Μεγάλης Σχολῆς ἀ-
σχολήθηκαν ἐπί μακρόν μέ τό ζήτημα τῶν προφορικῶν καί γραπτῶν ἐξετά-
σεων, τόν τρόπο διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κ.ἂ.32 
Στήν συνάφεια αὐτήν χαρακτηριστικό, καί χρήσιμο γιά τούς ἐρευνητές, 
εἶναι τετράδιο τοῦ Γ. Βαΐτση. Τό τετράδιο, πού εἶναι ἐσταχωμένο, φέρει καλ-
λιγραφικῶς τόν τίτλο: Τετράδιον / τῶν Καθαρῶν Ἐξηγήσεων / τοῦ Γεωργίου 
Βαΐτζη / ὑπ’ / Ἀριθμόν Μητρώου αου 1ου / τῇ κε’ Μαΐου Ἔτος 1878-1879ον / 
ἐν τῇ / Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ. Ἀριθμός φύλλων 55, γραμμένα σέ ro, vo + 
4 φύλλα λευκά. Μετά τό ὄνομα Βαΐτση, γράφηκε μέ μολύβι τό ὄνομα 
Ψύρ(ρ)η, πιθανῶς δεύτερο ὄνομά του. Τά φύλλα δέν φέρουν ἀρίθμηση. 
Ἀπό τά φφ. 1r-7v περιέχεται Ξενοφῶντος / ἐκ τῶν ἀπομνημονευ-μάτων 
Σωκράτους. / Ἐκ τοῦ α΄, δ΄, ε΄, στ΄ καί Z΄ κεφαλαίου. / Τά φφ.  7v-22r περιέ-
χεται τό Βιβλίον Β΄. Ἐκ  τοῦ α΄, β΄, γ΄καί ζ΄ κεφαλαίου. Τά φφ.  22r-25v τό Βι-
βλίον Γ΄. Ἐκ τοῦ στ΄ κεφαλαίου. Τά φφ. 22v-25v Ξενοφῶντος Οἰκονομικός, 
Βιβλίον α΄. 25v-31r. Τά φφ. 31r-34r τό Κεφάλαιον Δ΄. Τά φφ.  34r-35r τό Κεφά-
λαιον ΣΤ΄. Τά φφ. 35r-36r τό Κεφάλαιον ΣΤ΄. Τά φφ. 36r-49r τό Κεφάλαιον 
Ζ΄. Τά φφ. 49r-v τό Κεφάλαιον Ι΄. Στό φ. 49v δοκίμιο κονδυλίου μέ τήν λατινι-
κή ἀλφάβητο. Στό πρῶτο πρός τό τέλος τῶν φύλλων τοῦ τετραδίου, ἡ ση-
μείωση : Τῇ  16 Ἀπριλίου 1882 ἐν Μακρινήτση εἰς Κωνσταντινούπολιν. 
Καθηγητές τῶν ἑλληνικῶν ἦσαν οἱ Ἰω. Φιλαλήθης, ὁ Α. Χαρίλαος, ὁ Β. 
Καλλίφρων καί ὁ Ἀν. Χουρμουζιάδης.33 Κατά τήν σχολαρχία τοῦ Γρη-γορίου 
Παλαμᾶ στήν δεύτερη τάξη, μεταξύ τῶν ἄλλων, διδάσκονταν τά Ἀπομνημο-
νεύματα τοῦ Ξενοφῶντος καί στήν τρίτη τάξη ἐπιστολογρα-φικαί ἀσκήσεις 
καί ἀνάγνωσις Ξενοφῶντος34. Πιθανῶς ἕνας ἐκ τῶν παραπάνω καθηγητῶν 
δίδασκε ἑλληνικά στήν τάξη τοῦ Βαΐτση. 
Ἐννοεῖται ὅτι οἱ φοιτητές τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἀντέγρα-φον 
τίς καθ’ ὑπαγόρευση παραδόσεις τῶν καθηγητῶν τους.  
 
                           
31 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Β΄, 219. 
32 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Β΄, 220 καί σημ. 2.  
33 Γριτσόπουλος, ὅ.π., τ. Β΄, 281. 
34 Ὅ.π., τ. Β΄, 239. 
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Δίδουμε στήν συνέχεια, δείγματος χάρη, τήν πρώτη παράγραφο ἐκ τῶν 
Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Σωκράτους, Βιβλίον Α΄, κλπ. 
 
Πολλάκις ἠπόρησα, μέ ποίους τινάς λόγους κατέπεισαν τούς Ἀθηναί-ους 
οἱ κατηγορήσαντες τόν Σωκράτην, ὅτι ἦτο ἄξιος νά καταδικασθῆ εἰς θάνατον 
ὑπό τῆς πόλεως… Πρῶτον μέν λοιπόν δέν ἐπίστευε τούς θεούς, τούς ὁποίους 
πιστεύει ἡ πόλις, ποίαν τινά μετεχειρίσθησαν ἀπόδειξιν, διότι φανερόν ἦτο ὅτι 
ἐθυσίαζε, πολλάκις μέν εἰς τήν οἰκίαν του, πολλάκις δέ ἐπί τῶν κοινῶν τῆς πό-
λεως βωμῶν˙ καί μαντικήν ὅτι μετεχειρίζετο φανερόν ἧτο …  
 
Τό πρωτότυπο κείμενο τοῦ  Ξενοφῶντος ἔχει ὡς ἑξῆς : 
 
Πολλάκις ἐθαύμασα, τίσι ποτέ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι 
Σωκράτην, ὡς ἄξιος εἴη θανάτου τῇ πόλει, ἡ μέν γάρ γραφή κατ’ αὐτοῦ τοιά-
δε τις ἦν.  
Πρῶτον δέν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν οὕς ἡ πόλις νομίζει θεούς, ποίῳ ποτ’ 
ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ; θύων τε γάρ φανερός ἧν πολλάκις μέν οἲκοι πολλάκις 
δέ καί ἐπί τῶν κοινῶν της πόλεως βωμῶν καί μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανής 
ἧν.  
 
Ἀπό τίς Καθαρές Ἐξηγήσεις ἀποσποῦμε τό ἑξῆς τμῆμα τοῦ Τετραδίου 






Ἤκουσα δέ ποτε αὐτόν καί περί οἰκονομίας τοιούτα νά ὁμιλῆ. Εἰπέ μοί, εἶ-
πεν, ὡς Κριτόβουλε, ἆρά γε ἡ οἰκονομία τέχνης τινός ὄνομα εἶναι, καθώς ἡ ἰα-
τρική καί ἡ χαλκευτική καί ἡ τεκτονική; Μοί φαίνεται, εἶπεν ὁ Κριτόβουλος. 
Ἆρά γε καθώς τούτων τῶν τεχνῶν δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι εἶναι ἔργον ἑκά-
στης, τοιουτοτρόπως καί περί τῆς οἰκονομίας ἠθέλομεν δυνηθῆ νά εἴπωμεν τί 
εἶναι ἔργον αὐτῆς; Φαίνεται λοιπόν, εἶπεν ὁ Κριτόβουλος, ὅτι οἰκονόμου ἐμπεί-
ρου ἔργον εἶναι καλῶς νά διοικῆ τόν ἰδικόν του οἶκον.  
 
Στό πρωτότυπο ἔχει ὡς ἑξῆς :  
 




Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καί περί οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένου. Εἰπέ 
μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, ἆρα γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινός ὄνομά ἐστιν, 
ὥσπερ ἡ ἰατρική καί καλκευτική καί τεκτονική; 
Ἔμοι γε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. 
Ἦ καί ὥσπερ τούτων τῶν τεχνῶν ἔχοιμεν ἄν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον ἑκάστης, 
οὕτω καί τῆς οἰκονομίας δυνάμεθα εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι; 
Δοκεῖ γοῦν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἶναι εὖ οἰκεῖν τόν 
ἑαυτοῦ οἶκον. 
Ἦ καί τόν ἄλλου δέ οἶκον, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ, οὐκ 
ἄν δύναιτο, εἰ βούλοιτο, εὖ οἰκεῖν, ὥσπερ καί τόν ἑαυτοῦ; ὁ μέν γάρ τεκτονι-
κήν ἐπιστάμενος ὁμοίως ἄν καί ἄλλῳ δύναιτο ἐργάζεσθαι ὅτιπερ καί ἐαυτῷ, 
καί ὁ οἰκονομικός γ’ ἄν ὡσαύτως. 
 
Ὁ Γεώργιος Βαΐτσης παρηκολούθησε στήν Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή 
καί τήν διδασκαλία τοῦ Β΄ Ἰσοκράτους πρός Δημόνικον Παραίνεσις καί μέ 
ὡραία γραφή εἶχε ἀντιγράψει στήν νεοελληνική, καθαρεύουσα ἀσφαλῶς, με-
τάφραση τοῦ ἰσοκρατικοῦ κειμένου. Τό κείμενο γραμμένο σέ φύλλα τετρα-
δίου ἐπιμελῶς ἐπικολλημένα μέ τά Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Τοῦ αὐτοῦ» 
Περί τοῦ κατά Θεόν πολιτεύεσθαι καί εἰς τό «Στενή ἡ πύλη» κ.τ. καί Ἑρμηνεία 
τῆς Προσευχῆς τοῦ «Πάτερ ἡμῶν». 
 
Τό κείμενο τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου περιέχεται στά ὀκτώ πρῶτα 
φύλλα τοῦ τετραδίου γραμμένα σέ recto, verso. Τό κείμενο τοῦ Ἰσοκράτους, 
στά ἑπόμενα ἑπτά φύλλα καί αὐτά γραμμένα σέ recto, verso. Γραφή φαιά, 
πολύ ἐπιμελημένη. Κατάσταση τετραδίου πολύ καλή. Ἀχρονολό-γητο. 
  
Παραθέτουμε ἀπόσπασμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
 
Πάσης μέν θεοπνεύστου Γραφῆς ἡ ἀνάγνωσις γίνεται εἰς τούς προσέχο-
ντας διδασκαλία τῆς εὐσεβείας ἡ δέ σεβαστή Γραφή τῶν Εὐαγγελίων εἶναι 
ἀνωτέρα διά τήν ὑψηλοτέραν διδασκαλίαν των, διότι τά λόγια τά ὁποῖα ἀνα-
φέρονται εἰς αὐτά εἷναι διαταγαί  Ὑψίστου βασιλέως˙ διά τοῦτο καί φοβερά 
τις τιμωρία φοβερίζει ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δέν φυλάττουσιν ἀκριβῶς τά ὅσα αὐ-
τός εἶπε. Διότι ἐάν ἐκεῖνος ὅστις παραβαίνει τούς νόμους τῶν ἐπί τῆς γῆς ἀρ-
χόντων ὑποφέρῃ ἀναπόφευκτον τιμωρίαν, πόσον περισσότερον καί ἀνυπόφο-
ρα βάσανα δέν θά παραδοθῇ ἐκεῖνος ὅστις παραβαίνει τάς προσταγάς τοῦ 
ἐπουρανίου δεσπότου;  
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Στό πρωτότυπο τό παραπάνω ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς : 
 
Περί τοῦ κατά Θεόν πολιτεύεσθαι, καί εἰς τό, Στενή ἡ πύλη, καί τά ἑξῆς˙ 
καί ἑρμηνεία (1t)  
τῆς προσευχῆς τοῦ, Πάτερ ἡμῶν. (2t) 
α΄. Πάσης μέν θεοπνεύστου Γραφῆς ἡ ἀνάγνωσις γί- (3) 
νεται τοῖς προσέχουσιν εὐσεβείας ἐπίγνωσις˙ ἡ δέ  
σεπτή τῶν Εὐαγγελίων γραφή ὑψηλότερών ἐστί διδα- 
γμάτων ὑπεροχή˙ τά γάρ ἐν αὐτοῖς ἐμφερόμενα  
λόγια ὑψίστου Βασιλέως ὑπάρχει θεσπίσματα. Διό 
καί φοβερά τίς ἠπείληται κόλασις τοῖς μή φυλάττου- 
σιν ἀκριβῶς τά ὑπ’ αὐτοῦ εἰρημένα. Εἰ γάρ τῶν ἐπί 
γῆς ἀρχόντων ὁ παραβαίνων τούς νόμους ἀπαραίτητον (10) 
ὑφίσταται κόλασιν, πόσῳ μᾶλλον ἀφορήτοις ἐκδοθήσε- 
ται βασάνοις ὁ τοῦ ἐπουρανίου Δεσπότου ἀθετῶν τά 
προστάγματα ;  
Johannes Chrysostomus, Ser. Eccl :, De angusta porta et in ora-tionem 
dominicam [Sp.]. 2062. 141 
Εὐχαριστῶ τόν συνάδελφο κ. Συμεών Πασχαλίδη, πού ἐνετόπισε τό 
σχετικό χωρίο. 
 
Β΄ Ἰσοκράτους, πρός Δημόνικον Παραίνεσις 
 
Εἰς πολλά μέν πράγματα, ὦ Δημόνικε, θέλομεν εὑρεῖ ὅτι πολύ διαφέρου-
σιν αἱ γνῶμαι τῶν σπουδαίων καί τά διανοήματα τῶν φαύλων˙ πολύ δέ μεγί-
στην διαφοράν ἔχουσιν εἰς τάς ἀναμεταξύ των σχέσεις, διότι οἱ μέν φαῦλοι 
τούς φίλους των μόνον ὅταν εἷναι παρόντες τούς τιμῶσιν, οἱ δέ σπουδαῖοι καί 
ὅταν εἷναι μακράν τούς ἀγαπῶσι καί τάς μέν σχέσεις τῶν φαύλων ὀλίγος και-
ρός τάς διαλύει, τάς δέ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ’ ὅλως ὁ καιρός δύναται νά 
τάς ἐξαλείψῃ. Στοχαζόμενος λοιπόν ὅτι πρέπει ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσι τήν 
δόξαν καί οἰκειοποιοῦνται τήν παιδείαν, πρέπει νά μιμῶνται τούς σπουδαίους 
καί ὄχι τούς φαύλους … 
 
Στό πρωτότυπο κείμενο τοῦ Ἰσοκράτους τό παραπάνω κείμενο ἔχει ὡς 
ἑξῆς : 




Ἐν πολλοῖς μέν, ὦ Δημόνικε, πολύ διεστώσας εὑρήσομεν τάς τε τῶν 
σπουδαίων γνώμας καί τάς τῶν φαύλων διανοίας, πολύ δέ μεγίστην διαφο-
ράν εἰλήφασιν ἐν ταῖς πρός ἀλλήλους συνηθείαις˙ οἱ μέν γάρ τούς φίλους πα-
ρόντας μόνον τιμῶσιν, οἱ δέ καί μακράν ἀπόντας ἀγαπῶσιν, καί τάς μέν τῶν 
φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος διέλυσε, τάς δέ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ’ 
ἄν ὁ πᾶς αἰών ἑξαλείψειεν. Ἡγούμενος οὖν πρέπειν τούς δόξης ὀρεγομένους 
καί παιδείας ἀντιποιουμένους τῶν σπουδαίων ἀλλά μή τῶν φαύλων μιμητάς 
… (ἔκδ. É. Brémond, G. Mathieu, Les Belles Lettres). 
Ὁ Γ. Βαΐτσης σχεδίασε γιά τό μάθημα τῆς Γεωγραφίας, πολύ ἐπιμελῶς, 
καί Παγκόσμιο Χάρτη χρησιμοποιώντας μελάνη καί ὑδρόχρωμα γιά τήν 
ἀπεικόνιση τῶν ἡμισφαιρίων, τῶν θαλασσῶν, τῶν, τότε, ἐπικρατειῶν κλπ. 
 
Ὁ ἴδιος ἦταν καί βιβλιόφιλος καί εἶχε συγκροτήσει πλούσια βιβλιοθήκη ἡ 
ὁποία σκορπίσθηκε ἀπό τήν κακότητα τῶν καιρῶν. Ἀπό βιβλία τῆς περιόδου 
τῆς φοιτήσεώς του στήν Μεγάλη τοῦ  Γένους Σχολή, σημειώνω τά κάτωθι : 
 
Ἐγχειρίδιον Περί τῆς τῶν σφαιρῶν χρήσεως, συντεθέν παρά τοῦ ἐλλογι-
μωτάτου, καί ἐπιστημονικωτάτου Κυρίου Κυρίου Κωνσταντίνου Γορδάτου 
Χίου, Ἔτι δέ καί Πρόκλου Περί σφαίρας, Ἀναλώμασι τοῦ Πανα-γίου, καί ζω-
οδόχου Τάφου τυπωθέν ἳνα δωρεάν παρέχηται, καί μεθ’ ὅσης οἷόν τε ἦν τῆς 
ἀκριβείας καί ἐπιμελείας διορθωθέν, Ἐνετίῃσι, ᾳψλ΄, Παρά Νικολάῳ Γλυκεῖ 
τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 
 
Μολιέρου, Ἄριστα Ἔργα, ἐξελληνισθέντα ὑπό Ι. Ἰσιδωρίδου Σκυλίσση, 
κωμῳδιῶν Μισάνθρωπος, Ταρτοῦφος, Φιλάργυρος, μετά εἰκόνος καί πανο-
μοιοτύπου ἐπιστολῆς Α. Κοραῆ, ἐν Τεργέστῃ, Τύποις τοῦ Αὐστριακοῦ Λόυδ 
1871. 
 
Δοκίμιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, χάριν τῶν περί τήν Θεολογίαν 
σπουδαζόντων ὑπό Α. Διομήδους Κυριακοῦ, Δ. Φ. καί Καθηγητοῦ τῆς Θεο-
λογίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ καί τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ριζαρείῳ Σχολῇ, 
ἔκδοσις πρώτη, Ἀθῆναι 1872. 
 
Ἰωάννου Β. Ἀντωνιάδου, Καθηγητοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς ἐν τῇ Εὐαγγελικῇ 
Σχολῇ, Γραμματική τῆς Ὀθωμανικῆς Γλώσσης μετά Γυμνασμάτων, Μέρος 
Α΄, ἐν Σμύρνῃ, Τυπολιθογραφεῖον Β. Τατικιάν 1895. 
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Τοῦ Παναιδεσιμωτάτου καί Ἐπιστημονικοτάτου Κυρίου Κυρίου Παλά-
νου Βασιλοπούλου, Ἀρχιπρεσβυτέρου καί Διδασκάλου Ἰωαννίνων, Ἔκθεσις 
Ἀκριβεστάτη τῆς ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ, Νῦν Πρῶτον Τύποις Ἐκδοθεῖσα Φιλο-
τίμῳ Δαπάνῃ, Τοῦ Ἐκλαμπροτάτου καί Περιβλέπτου Μπεϊζαδέ, καί Μεγά-
λου Διερμηνευτοῦ τῆς Κραταιᾶς Βασιλείας τῶν Ὀθωμανῶν Κυρίου Κυρίου 
Σκαρλάτου Καλλιμάχη, Ἐνετίῃσιν αωγ΄ 1803, Παρά Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ 
Ἰωαννίνων. 
 
Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Ἑρμηνεία εἰς τά Τέσσαρα Ἱε-
ρά Εὐαγγέλια, Μεταγλωττισθεῖσα εἰς ἁπλῆν φράσιν παράτινος σοφοῦ καί 
πεπαιδευμένου ἀνδρός ἀνωνύμου τά νῦν … τύποις ἐκδωθεῖσα διά δα-πάνης 
τοῦ Τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου Κυρίου Κωνσταντίνου Τζελεχούρι ἐκ πό-
λεως Πρεμετῆς, ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀχριδῶν καί ἀφιερω-
θεῖσα παρ’ αὐτοῦ τῇ Ἁγιωτάτῃ τοῦ Χριστοῦ Ἀνατολικῇ Με-γάλῃ Ἐκκλησίᾳ, 
ἐπιμελείᾳ καί διορθώσει τοῦ ἐν Ἱερομονάχοις Κυρίου Γεδεών Ἱεροσολυμίτου 
τοῦ Κυπρίου, εἰς κοινήν ὠφέλειαν τῶν Ἀναγιγνωσκομένων, Ἐν Λιψία τῆς 
Σαξωνίας, παρά Ἰωάννῃ Γολτλόπ Ἐμμανουήλ Πρεϊτκόφ αψξα΄ 
 
[Γεώργιος Βαΐτσης Ψύρης, ἐκ Μακρυνίτσης τοῦ Βόλου ἔτος 1881 σωτή-
ριον Κ/Πόλις] 
 
Κυριακοδρόμιον … συντεθέν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκό-που 
Νικηφόρου, τοῦ πρώην Ἀστραχανίου καί Σταυρουπόλεως, … Ἀναλώ-μασι 
τοῦ Παναγίου Τάφου, τ. Α΄, ἐν Μόσχᾳ, Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τῆς Ἁγιωτάτης 
Συνόδου, ἔτει 1837. 
 
Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de la Langue Française 
…, par M. Besherelle aînè, tome premier, douzième édition, Paris, Garnier 
Frères-Libraires-Éditeurs, 1867. 
 
Τελικῶς ὁ Γεώργιος Βαΐτσης ἐπέστρεψε στήν Κπολη καί συνέχισε τίς 
σπουδές του πού εἶχε διακόψει, ὅπως εἴδαμε, τό 1882. Τό προηγούμενο ἔτος 
ἡ πατρίδα του, ἡ Μακρυνίτσα τοῦ Πηλίου, ὅπως καί ὅλη ἡ Θεσσαλία, προ-
σαρτήθηκε στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος. Ἀκολούθησε ὁ ἑλληνοτουρκικός 
πόλεμος τοῦ 1897, ὁπότε ὁ 35χρονος, πλέον, Γ. Βαΐτσης ἐγκατέλειψε ἐκ νέου 
τήν Κπολη γιά νά καταταγεῖ ἐθελοντής στόν ἑλληνικό στρατό. Ἀπό τότε 
ἐγκαταστάθηκε στόν Βόλο, νυμφεύθηκε τήν Ἑλένη Κανδόλα, μέ τήν ὁποία 




ἀπέκτησε τρεῖς θυγατέρες καί δύο υἱούς, ἐργαζόμενος ὡς γραμματεύς της 
Κοινότητος Μακρυνίτσης καί ἔπειτα ὡς γραμ-ματεύς τῶν δικαστηρίων τῆς 
πόλεως. Ἀπέθανε το 1942. 
Ὅσο γιά τήν σημερινή κατάσταση τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, 
αὐτή ἀπό τήν ἵδρυσή της τελεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου, γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καί ὀνομάζεται Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους 
Σχολή. Ὅπως ὅλα τά ὁμόγλωσσα σχολεῖα τῆς Βασιλευούσης ὑπάγεται ὀργα-
νικά στήν ὁμογένεια, ἐλέγχεται, ὅμως, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Τουρ-
κίας. Τά τελευταία ἔτη κατά μέσον ὅρον φοιτοῦν στήν Μεγάλη τοῦ Γένους 
Σχολή 50-55 μαθητές, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοί εἶναι Ἀσσυροχαλδαϊκῆς κατα-
γωγῆς. Ἡ σχολή ἔγινε μεικτή ἀπό τό 1987, ὅταν ἔκλεισε τό κοντινό της Ἰωα-
κείμειο Παρθεναγωγεῖο. Ἀποτελεῖται ἀπό τό Γυμνασιακό καί Λυκειακό Τμῆ-
μα. Τά δύο αὐτά Τμήματα περιλαμβάνουν ἕκαστον τρεῖς τάξεις μέ κατευ-
θύνσεις στούς κλάδους τῆς Γλώσσας, τῆς Φιλολογίας, τῶν Μαθηματικῶν καί 
τῶν  Ἐπιστημῶν. Τά μαθήματα διδάσκονται κατ’ ἀμοιβαιότητα στήν ἑλληνι-
κή καί τουρκική. Τά μαθήματα πού διδάσκονται στήν ἑλληνική εἶναι: Ἑλλη-
νικά (ἀρχαῖα καί νέα), Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά, Φυσική, Χημεία, Φυσι-
κή Ἀγωγή, Θρησκευτικά, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Φιλοσοφία, Λογική, Ἱστο-
ρία τῆς Τέχνης, Βιολογία, Ὑγιεινή, Ψυχολογία. 
Τά μαθήματα πού διδάσκονται στήν τουρκική εἶναι: Ἱστορία, Γεωγρα-
φία, Ἠθική, Κοινωνιολογία, Στρατιωτικά. 
Στήν Σχολή διδάσκουν 14  Ἕλληνες καί 7 Τοῦρκοι καθηγητές. Οἱ ἀπό-
φοιτοι μποροῦν νά εἰσαχθοῦν στά ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτήρια τῆς 










                           
35 Σταυρίδης, Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, 216-217. 
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ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ 
 
Πιστοποιεῖ ὅτι ἀπολυμένου τοῦ ἑξῆς πιστοποιητικοῦ, ἐδόθη ἀντίγραφον 
αὐτοῦ ἴσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπω, ἔχον ὧδε. 
«Ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη του Γένους Σχολή πιστοποιεῖ ὅτι ὁ 
ἐκ Μακρυνίτσης τοῦ Βόλου Γεώργιος Βαΐτζης Ψύρης ἐτῶν εἴκοσι (20) διή-
κουσε τακτικῶς καί ἐπιμελῶς τῶν ἐν αὐτῇ διδασκομένων μαθημάτων συμ-
φώνως τῷ προγράμματι, μέχρι τῆς πέμπτης τάξεως καί αὐτῆς συμπεριλαμβα-
νομένης (ἰσοδυναμούσης τή Β΄ τάξει τῶν ἐν Ἑλλάδι γυμνασίων), ἀξιωθεῖς 
κατά τάς δημοσίους ἐξετάσεις τοῦ βαθμοῦ «πάνυ καλῶς» ἀπεχώρησε δέ τῆς 
Σχολῆς κατά Μάρτιον τοῦ 1882 ἔτους. Αἰτησαμένῳ δέ αὐτῷ ἐδόθη τό παρόν 
ἐνδεικτικόν ὅπως χρησιμοποιήση αὐτῷ ὅπου δεῖ, Ἐν Κωνσταντινουπόλει τῇ 
29 Μαρτίου 1882.  
 
 Ὁ Σχολάρχης  





ὅτι ἀκριβές ἀντίγραφον 
Ἐν Κωνστανινουπόλει, τῇ 24  Ἰουνίου 1890 
 Ὁ Σχολάρχης 
Ἀρχιμ. Μ. Κλεόβουλος 
 
Ὁ Γραμματεύς Β. Δ. Καλλίφρων 
Σφραγίς Διευθύνσεως 
τῆς Μ. τοῦ Γ. ΣΧΟΛΗΣ 
            
Τό Προξενικόν Γραφεῖον τῆς ἐνταύθα Β. Ἑλληνικῆς Πρεσβείας ἐπικυροῖ 
τό γνήσιον τῆς ἄνω ὑπογραφῆς τοῦ Σχολάρχου τῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς 
Ἀρχιμανδρίτου Μ. Κλεοβούλου 
                                                                          
Ἐν Πέραν τῇ 27 Ἰουνίου 1890 
 
Ὁ Γενικός Πρόξενος       Διευθυντής  κ. αν. 









Β. Τετράδιο Ἐξηγήσεων 
 
Γ. Διπλώματα Ἰωακείμ τοῦ Γ΄1881 
              
Δ. Διπλώματα Διονυσίου τοῦ Ε΄ 1888  
 
 
 
 
